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рынок IT и его влияние на коммуникации
диалоговая коммуникация представляется как последователь-
ность высказываний участников, сменяющих друг друга в роли ком-
муниканта и реципиента. высказывание — это не слово, не предло-
жение, не абзац, а единица смысла, дающая возможность ответить на 
него [7, с. 23]. Эта единица смысла может доставляться разными спо-
собами, в частности, рынок информационных технологий предоста-
вил новые каналы для передачи информации, новые возможности для 
работы с ней. интернет занял важное место в качестве посредника 
между людьми. развитие информационно-коммуникационных техно-
логий оказывает позитивное воздействие на экономику в целом [1], 
в частности, в своем исследовании управления бизнес-процессами 
малых и средних предприятий в развивающихся странах, в. в. тара-
тухин и е. а. баженова отметили, что имеется сильная положительная 
корреляция между информационно-коммуникационными технологи-
ями и экономической эффективностью и конкурентоспособностью 
малых и средних предприятий [8, с. 15]. информационные техноло-
гии позволяют бизнесу эффективнее работать с информацией. про-
дукты, созданные на рынке информационных технологий, такие как 
социальные сети, блоги, видеохостинги, облачные сервисы и пр. дали 
нам новые каналы коммуникаций. поэтому необходимо рассмотреть 
тренды на IT-рынке, с целью оценки возможностей, которые нам 
может дать его развитие до 2015 года.
согласно данным наирит (национальная ассоциация иннова-
ций и развития информационных технологий) в 2012 году на инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии пришлось 25 % всех 
инвестиций в инновации. в структуре российского IT-рынка выде-
ляется три сегмента: аппаратные средства —56,1 %, программное 
обеспечение — 19,5 %, IT-услуги — 24,4 %, по данным Минэконо-
мразвития за 2013 год [3]. при этом глава Минкомсвязи николай 
никифоров заявил на заседании правительства россии, что почти 
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100 % оборудования импортируется, среди программного обеспе-
чения импорта более 75 %, единственный практически полностью 
российский сектор — это IT-услуги. Мы закупаем IT-оборудование 
за границей, а интегрируем его сами [2, 9]. соответственно россий-
ские инновации стоит ждать в сегменте IT-услуг и, в меньшей сте-
пени, в сегменте программного обеспечения, а различные аппаратные 
инновации будут импортированы.
во втором десятилетии XXI века, обозначилось определенное 
направление развития информационных технологий. третья плат-
форма — термин, предложенный IDC (International Data Corporation) 
для обозначения парадигмы развития компьютерной индустрии 
в 2010 годы: это совокупность социальных, мобильных, облачных 
технологий и больших данных.
в 2012 году произошло превышение продаж планшетов над 
ноутбуками и персональными компьютерами (рис. 1). планшеты 
и смартфоны это прежде всего платформы для потребления контента. 
Мобильные устройства так же имеют и свою специфику. в первое 
десятилетие ХХ века интернет-контент был ориентирован на пк, 
теперь же происходит перенос потребления на мобильные плат-
формы. с этим связаны определенные трудности, в частности боль-
шинство сайтов не предназначены для полноценного взаимодействия 












рис.1. продажи ноутбуков/нетбуков и пк в сравнении  
с продажами смартфонов, россия, 2011–2012 гг. (млн) [6, с. 3]
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с 2010 года мобильный трафик в россии вырос в 13,5 раз (рис. 2). 
с учетом того, что наблюдается рост продаж смартфонов и планше-
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рис. 2. суммарный российский трафик мобильной передачи данных 
(включая передачу данных на USB-модемах), 2010–2013 [4, с. 9]
облачные вычисления это модель предоставления повсеместного 
и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычи-
слительных ресурсов (например, серверы, приложения, сети, системы 
хранения и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены 
и освобождены с минимальными усилиями по управлению и необхо-
димости взаимодействия с провайдером. Это перспективное направ-
ление развития, по данным Gartner, в него планируют инвестировать 
более половины компаний. растет спрос корпоративных клиентов на 
частные «облака». в связи с этим в обозримом будущем популярность 
виртуализации десктопов и приложений также возрастет. до 75 % 
опрошенных агентством респондентов планируют в 2014 году реали-
зовывать стратегию организации частных «облаков» [5].
развитие облачных технологий и перенос вычислений на сер-
вер, без использования вычислительных мощностей мобильных 
устройств открывает новые возможности взаимодействия, создавая 
дополненную реальность как это делает Google Glass или же позволяя 
множеству людей работать с файлами через Google диск.
на основании полученных данных можно говорить о том, что для 
того чтобы полноценно коммуницировать с пользователем, потреби-
телем, необходимо пересмотреть структуру сайта, переориентиро-
вав её для мобильных устройств, либо создав альтернативную воз-
можность пользования сайтом. сделать это можно за счет создания 
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универсального веб-интерфейса или же разместив мобильную версию 
сайта, также возможна реализация через специальное мобильное при-
ложение, но это наиболее спорный вариант. имея сформированную 
модель взаимодействия с сайтами сети, пользователь вряд ли имеет 
желание постоянно обращаться к новому программному обеспечению 
для работы с информацией на конкретной странице.
облачные технологии продолжают развиваться, появляются 
новые сервисы и оборудования для поддержания их работы. пожалуй, 
наиболее актуальным для россии здесь будет возможность, за счет 
этих технологий, вести свою деятельность без необходимости соби-
рать всех своих сотрудников в офисе. «облака» дают возможность 
для оперативной работы с документами из любой точки земли, где 
есть доступ к интернет. инвестиции в эту область продолжат делать 
эту среду более удобной, более функциональной.
в заключение можно сказать, что IT-рынок в россии продолжает 
своё развитие. тренды, наметившиеся в начале второго десятиле-
тия — сохраняются. соотнеся объёмы инвестиций и популярные тех-
нологические направления, можно сделать вывод о том, что на рос-
сийском рынке появятся новые решения с использованием облачных 
технологий. развитие мобильной передачи данных и рынка мобиль-
ных устройств в целом в россии расширяет сферу услуг. таким обра-
зом для малого и среднего бизнеса в россии складывается благопри-
ятная ситуация для оптимизации управления бизнес-информацией.
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Корпоративный кодекс как системообразующий 
компонент корпоративной культуры
в настоящее время не все российские предприниматели пони-
мают значимость корпоративной культуры для развития и успешно-
сти бизнеса, для улучшения качества человеческого капитала компа-
нии [2, с. 55].
ученые достаточно давно занимаются исследованием формиро-
вания, поддержания, развития корпоративной культуры на предпри-
ятиях. среди зарубежных исследователей это Э. Шейн, X. Шварц, 
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